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UN CAS EXEMPLAR
Hem de considerar naturalissima l'enorme expectació que havia despertat a
tota Espanya i, d'una manera especial a Catalunya la liquidació que acaben de
dur a terme les Corts Constituents de la carrera empresa anys ha per un home
que havia cobert els seus maneigs amb la bandera del patriotisme i dels atacs a la
SOTES POliTIQEES
La campanya revisionista
El míting de Palència
Comuniquen de Palència que des de
nostra terra, en la qual, precisament, per una d aquelles paradoxes que ja estem I primeres hores del matí començaren
acostumats a viure, havia trobat el sistema de surar i escalar llocs d'influència no- i d'arribar a aquella ciutat caravanes ai>
tòria, malgrat la seva grisor mental. A la fí, l'opinió pública del país haurà pogut
comprovar abastament que no eren infundades les objeccions i els judicis que
ací tots formulàvem sobre allò que traspuava en l'actuació política de semblant
subjecte. Els catalans hem de sentir nos satisfets de que en forma tan solemne i
rotunda ens donin ara la raó noresmenys que en plena sessió parlamentària,
i que, segons sembla, no hi hagi apel·lació possible. Potser aquest acte és un dels
més justos que fins ara han efectuat les Corts, i hauran de reconèixer els nostres
detractors sistemàtics que la justícia fa temps hauria hagut d'ésser aplicada si se
haguessin escoltat les nostres demandes.
L'incident promogut per un afer de contraban ha tingut aquesta insospitada
derivació i, de sobte, ham vist com el personatge principal quedava en segon ter¬
me i apareixia en escena, esfumats tots els artificis que el cobrien, un altre histrió
ben conegut a Catatusya. La Cambra, prou assabentada de la seva història, ha fa¬
llat inexorablement i la seva conducta ha estat qualificada: Es un indesitjable. En¬
cara el condemnat ha volgut protestar, desconeixedor àdhuc de la grandesa del
moment, i ha fulminat grotestos planys que volen ésser vestits d'amenaça. Perdut
el control, orb, ha intentat seguir el joc, el vell joc del patriotisme fals, del pa¬
triotisme de llautó que sempre ha util·lítzat per a les seves maniobres i ha acusat
uns imaginaris separatistes de la sanció imposada. Solament una riallada general
hi pogut respondre a la es.úpida imputació. I nosaltres, unànimamenf, hem cri¬
dat: Ja era hora!
Ja era hora, sí. Ja era hora que es reconegués la veritat i se'ns alliberés d'un
enemic perniciós i obstinat. Havia sabut trobar el tòpic i explotar-lo en benefici
propi durant anys i anys. Barcelona era un camp ben adobat per a les seves ex¬
periències tenebroses. Àdhuc ei seu cap polític i els seus correligionaris s'havien
manifestat disconformes en més d'una ocasió, malgrat el qual, com si la sort el
protegís, sempre tornava a la superfície. Els seus anatemes contra Catalunya i
l'esperit català han estat famosos. Sempre era el més radica! en l'insult i en l'atac
innoble. Després, quan la República ha triomfal, ha volgut encarnar l'esperit ana¬
crònic de l'anticatalanisme i ha iniciat batalles, indisciplinat i tot, contra el que
l'Estatut representava i ha secundat aquelles que tenien per objectiu ferir la nos¬
tra llibertat. No obstant, aviat ií han vist el joc. Ei seu patriotisme no era sinó pa¬
triotisme inflat i buit de contingut. Creia que amb la República podria seguir la
tramoia dels vells polítics, els quals, quan volien cobrir una maniobra, anomena¬
ven el separatisme, com un «tabou» sagrat, com una vareta màgica que aplanava
el camí i reduïa les impaciències. Equivocació nefasta per a l'interessat! No li ha
valgut l'estratagema. La llum s'ha fel i en caure les daurades vestidures han que¬
dat al descobert les xacres més répugnants. Catalunya s'ha alliberat d'un dels seus
enemics. Repetim ho: Ja era hora!
Un cop passat l'esdeveniment cal que veiem en ell la solució d'un cas que
no s'havia produït mai en l'antic règim. La República, malgrat tractar se ara d'un
home que estava afiliat de sempre en un partit antimonàrquic, no s'ha deixat en¬
lluernar pel rètol ni per cap prejudici i ha talíat un membre gangrenós que podia
infectar-la seriosament. Cal reconèixer que, si bé ha obrat amb rectitud, no deixa
de tenir un cert heroisme l'operació. Algú pretendrà treure'n partit per a comen¬
taris interessats i inexactes. El cert és, però, que ha estat un beli gest, mereixedor
de totes les lloances, el qual pot servir de precedent—en aquesta terra dels prece¬
dents—per a la depuració inevitable i necessària. Probablement hi deu haver em¬
boscats altres subjectes per l'estil. No dubtem que el cas que comentem serà his¬
tòricament exemplar i l'inici d'una saludable revistó que alliberi el règim de pa¬
ràsits i elements perjudicials.
Marçal Trilla i Rostoll
Facècies i anècdotes
En retard
Un subjecte arriba a l'estació quan
oi seú tren ha marxat. En adonar-se'n
comença a cridar i escandalitzar. El
Cap de l'estació surt del seu despatx i
6'hi atansa.
—Què teniu?—li demana.
—El tren m'ha escapat, per cinc mi-
tiuts que he fet tard.
—Per Cinc minuts, només? I per això
Crideu tant? En sentir-vos escandalitzar
ú'aquesla manera em pensava que al
taenys havíeu fet una hora tard..»
El camàlic que trasllada els moblest
—On teniu la sala de billar?
De Passing Show, Londres.
' tomobilistes procedents de tots els po-
• bles de la província, de Leon, Segòvia,
] Burgos, Valladolid, Bascongades i Nr-
I
j varra, en nombre d'uns tres-cenls, per
! a assis ir a! míting revisionista organií-
; zat per Ies minories agrària i bascc-
I navarresa.
I
Ï Des de molí abans, nombrosos grups
\ formats per elements socialistes i anar-
; CO sindicalistes, es situaren en llocs es-
ï
' tratègics de íes entrades de la població
per a impedir l'accés dels concorrents
'
al míting. Als Quatre Cantons fou ape-
; dregat un cotxe, al quai trencaren els vi¬
dres i el seu propietari sofrí diverses
ferides produïdes pels trossos de vi
dre.
A les deu del matí arribà una cara¬
vana procedent de Valladolid. Alguns
joves baixaren dels coixes i començs-
i ren a cridar un setmanari catòlico-agra-
ri. Aleshores els grups es llançaren da¬
munt d'ells, i es produí una col·lisió.
Avisats els guàrdies de seguretat, acudí
una secció, comanada per un tinent, la
qual, després de diverses càrregues,
aconseguí dispersar-los. A conseqüèn¬
cia de la topada, resultaren contusio¬
nats Aureli Cuesta, de la directiva del
Partit Radical, i el pagès exdiputat pro¬
vincial Josep Marquino, el qual es de¬
dicava a repartir entrades per al mí-
ting.
\ Una comissió d'elements dretistes,
davant els successos que es desenrot¬
llaven, anà al Govern civil, dient al go¬
vernador que si seguia inhibint-se del
manteniment de l'ordre púolic, ells
s'encarregarien de fer ho prenent-se la
justícia per la seva mà. Immediatament
després de l'entrevista, el governador
ordenà que forces de seguretat es diri¬
gissin al centre de la població, i alguns
individus de ia guàrdia civil prop de ia
casa de Miravalies, on havia de cele¬
brar-se tl míting.
A dos quarts tí'orze arribà un tren
especial procedent de Burgos, portant
tres-mil concorrents al míting. A Medi¬
na, els elements dretistes tingueren una
col·lisió amb els obrers de l'estació, que
tractaren de desenganxar alguns coixes
del tren que duia els expedicionaris.
Dins de i'estació s'establí un servei per
a impedir que es pertorbés l'ordre,
però no es pogué evitar que els grups
situats als voltants insultessin les se¬
nyores i agredissin els expedicionaris»
Les forces de seguretat enviades pel
governador, hagueren de donar una
càrrega, i aconseguiren restablir mo¬
mentàniament ia Calma.
Quan arribà un tren especial proce¬
dent de Valladolid, grups d'obrers si¬
tuats a ambdós costats de la via apedre¬
garen el comboi. Qua're guàrdies de
seguretat, que estaven de guàrdia a l'es¬
tació, donaren diverses càrregues, sense
aconseguir aclarir els grups, que els
plantaren cara a cops de pedra, fins
que els expedicionaris abandonaren la
estació. El guàrdia Victorià Cuesta re-
rultà amb ferides d'importància al cap.
A l'estació de Rioseco també intenta¬
ren els ferroviaris desenganxar coixes
del tren especial, sense aconseguir-ho.
A l'arribada d'aquest tren, la guàrdia
civil va haver de donar dues càrregues
per a fer fugir els revoltosos.^A les pro¬
ximitats de la casa de Miravalies, on
havia de verificar-se el míting, s'ha res¬
tablert un gran servei de vigilància a
càrrec de la guàrdia civil. Mombrosos
grups de vaguistes se situaren a prop
i insultaren tots els que acudien a l'acte
a alguns dels quals agrediren. Les for¬
ces de la jguàrdia civil donaren amb
aquest motiu dues violentes càrregues.
Els elements de les dretes, organitza¬
dores de l'acte, acordonaren les naus
per tal d'evitar tot acte de violència.
Mentrestant, continuaven les col·lisions
al carrer. Resultaren lesionats Honorat
Martínez, de quaranta vuit anys; Ge¬
rard Mugica,^de viní-i sis; Antònia Pas¬
tor, de trenta tres; Antoni Gómez, de
divuit, i Pere^^Rodríguel, de vint-i-sis.
A la tarda, el .coadjutor d'una parrò¬
quia d'aquella població, quan es diri¬
gia en direcció a casa seva, fou voltat i
insultat per un nombrós grup. Uns ex¬
cursionistes de Madrid que arribaven
en automòbil, acudiren en el seu auxili
i un deis ocupants del vehicle féu i'ac
ció de treure una pistola. Aleshores el
grup es llançà contra els antomobilis
tes i pretengué linxar-los. La confusió
fou aprofitada pel sacerdot per fer-se
escàpol, cosa que feren igualment els
ocupants del vehicle. Els grups calaren
foc a l'automòbil, el qual quedà des-
1' truït als pocs moments.A les onze del matí començà el mí-
I tlng; hi assistiren nombroses represen-
\ tacions de diversos pobles de la pro-
I víncia i de les confinants. En aparèixer
Î a l'estrada el senyor Gómez Roig, di-
'
putat per Madrid, el qual ahir fouj víc-
^ tima d'una agressió, se li tributà .una
! ovació sorollosa.
\ I ^Parlaren els ssnyors.¿Dimas de .Ma-
dariaga, Fanjul, Guallar, Arrollo, Cano
í i Clair, Cortés, Gil Robles, Royo Viila-
'
nova, Rodríguez, Arévalo, Beunza, Mar¬
tinez de Velasco i Calderón. Tots els
. oradors atacaren la Constitució i de-
f manaren la seva revisió.
Incidents a Burgos
1 Un telegrama urgent de Madrid diu
que a dos quarts d'una de la nit va re-
, bre el ministre de la Governació els
periodistes. Els manifestà el ministre
'
que tenia de donar-los notícies des¬
agradables. A Burgos, en retornar el
tren especial procedent de Palència, que
portava els assistents al míting revisio¬
nista, elements obrers que es trobaven
^
a l'estació donaren diversos crits contra
I els catòlics a l'estació, a conseqüència
dels quals es produïren alguns inci-
f
dents. Seguidament—afegí el ministre—
I es va formar una manifestació que en
'
actitud pacífica es dirigí al Govern civil
on es trobaven totes les autoritats,
: menys el governador, que havia tingut
que absentar-se» Els manifestants re¬
queriren la presència de les autoritats
al balcó; l'alcalde els dirigí la paraula,
els recomanà calma; els demanà que
es dissolguessin tranquil·lament. La
gent demanà a l'alcalde que abans de
dissoldre's ells es retirés la guàrdia ci¬
vil que havia acudit prop d'allí.
El Secretari, en funcions de gover¬
nador, es va negar a aquesta pretensió;
però l'alcalde, fent-se ressò del desig
del públic, requerí per a ell tota la res¬
ponsabilitat per allò que pogués ocór¬
rer. En vista d'això, va ésser ordenada
la retirada de les forces de ia guàrdia
civil. Digué el ministre que a comptar
d'aquell moment els informes que té
són contradictoris. Sembla que els
grups es dirigiren a la Residència dels
Jesuïtes, soriint-ios-hi al pas la guàrdia
civil, que fou rebuda a pedrades. Supo¬
sa el senyor Casares Quiroga que la
força pública va repel·lir l'agressió,
puix que li participen que resultaren
dotze ferits de bala, sis de greus i sís
contusos. Dels greus cal remarcar-ne
un que té una ferida a l'húmer, i un al¬
tre, a l'hipocondri. També li han noti¬
ficat que resultà morta una dona ano¬
menada Feliça Herrero, vídua d'Uriar-
te, que fou arreplegada pel rebot d'una
bala mentre estava guaitant des del mi¬
rador de casa seva.
La Unió Socialista
de Catalunya
Míting suspès per la policia
Per ahir al matí la Untó Socialista de
Catalunya tenia anunciat un míting al
Cinema Marina de ia Barceloneta.
Presidí el senyor J. Roure i Torrent,
el qual cedí ,1a paraula al senyor Martí
Bonet, qui ja tingué d'antuvi un inci¬
dent amb el delegat governatiu. El se¬
gon orador, Rafael Casteiltorí, el seguí
en la paraula, i fou també amonestat.
Igualment durant el parlament de l'ora¬
dor Bosch i Montaner tingué el delegat
governatiu de fer advertiment, ço que
motivà aldarulls entre el públic.
S'aixecà a parlar Joan Forment, i ho
féu en termes tais, que el delegat aban¬
donà ei local sospenent l'acíe. L'orador
continuà parlant, i llavors entrà al lo¬







a benefici de la Federació Catalana
Mati, a les 9'30: Penya Coratge, 9 -
Associació Esportiva, 20 (l.ers equips).
A 'es IG'30: Espanyol, campió del
grup A, 20 - üuro, campió del grup B,
19 (primers equips).
A les 11*30: U. E. Arenys, 21 - Socie¬
tat Iris, 11 (primers equips).
Tarda, a les 3 05: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la Maresma). Sant-
polenc, 1 - Amateur lluro, 4 (primera
equips).
2 diari de MATARo
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 2*30: Futbol. Mataroní, 0
Penya Valls, 5.
CAMP DEL MANRESA
Tarda, a les 3'05: Futbol. Campionat
de Catalunya (2.* categoria preferent -
1.* jornada de la 2.* volta), lluro, 0 -
Manresa, 0 (primers equipsV
CAMP DE L'U. E. ARENYS
Tarda, a les 3'05: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la Maresma). U. E.
Mataronina, 2-U. E. Arenys, 3 (primers
onzès).
ABMÛS
confeccionáis igual als de mida
SEmmm




4.' jornada (2.' volta)—8 de novembre
Resultats
Martinenc, 1 — Catalunya, 4
Palafrugell, 0 — Júpiter, 6
Espanyol, 6 — Badalona, 1
























2 37 9 17
3 41 14 16
3 26 16 15
4 19 15 12





Grup A (1." jornada 1." volta)—8-11-31
Resultats
Güell, 3 — Vilanova, 2
Vilafranca, 1 — Gimnàstic, 1
Sans, 3 — St. Andreu, 1























Grup B (1.* jornada 1.® volta)—8-11-31
Resultats
Terrassa, 5 — Granollers, 1
Girona, 2 — Ripollet, 3
Atlètic, 0 — Horta, 2























lluro, 0 - Manresa, 0
Era esperat aquest encontre amb
gran interès a la ciutat del Pla de Ba¬
ges.
EI partit resultà disputadissim, aca
bant amb empat a zero gols.
Pel que fa referència a l'actuació de
l'iluro. Novas, a la porta, tingué una
gfgn actuaciój çn els defensesj Trias es
tigué desastrós, igualment que Llopis a
la ratlla mitja. Prats i Soler, actuaren
bé. A la davantera, l'únic que tingué un
bon dia fou Valls. Garcia, molt espès.
Mestres es lesionà en un braç, sembla
quelcom seriosament.
Mariné arbitrà bé.
Equips: lluro: Novas, Trias, Buj,
Prats, Soler, Llopis, Pons, Mestres,
Garcia, Valls i Alcázar. Manresa: Cor¬
rons, Guarro, Prat,^elgado, Cenzano,
Prat (A.), Senyal, Coll, Freixanet, Mar¬
tínez i Nebot.
Després d'aquest encontre l'iluro
queda solament a un punt amb el Ri¬
pollet. Cal anar molt alerta, car una pe¬
tita relliscada pot portar greus conse¬
qüències a la classificació.
X.
Camp de Tlluro
Campionat Amateur (Grup Maresma)
Santpolenc, 1 - lluro A., 4
Aquest encontre jugat ahir a la tarda
fou molt competit,^encara que el resul¬
tat no sembli indicar-ho, i bastant ben
jugat. L'iluro, però, feu valer per últim
el seu millor joc i tecnicisme, assolint
una victòria ben merescuda.
La primera part acabà amb un gol a
zero favorable a l'iluro. El gol fou en¬
trat per Morell en una centrada de La-
guia, d'un xut esplèndid. Ben entrada
la segona part el davanter centre del
Santpolenc empatà. Tot seguit, avança
l'iluro, centra Laguia, intercepta el por¬
ter i Roig li treu la pilota de.les mans i
assoleix el segon. Seguidament Gregori
xuta i marca el tercer, i el mateix juga
dor d'una excel·lent capcinada entrà el
quart. Després acabà el partit.
L'àrbitre ho feu molt bé.
Els equips es formaren així:
Santpolenc: Biosca, Estol, Llauger,
Bergés, Saltó, Bachs, Roura, Roig, Sur
roca, Tarrides i Ferrando.
lluro: Masvidal, Toll, Anglada, Tru-
nas, Vilanova, Casals, Laguia, Grego
ri. Roig, Morell i Euras.
C.
Atletisme
I Volta a Mataró
L'èxit d'ahir - Oran expectació
Ahir malí va celebrar-se l'anunciada
1 Volia a Mataró, que organüzà el club
local C. E. Lsyetània, tan entusiasta en
fer tots els seus actes el millor possi¬
ble. El dia que es presentà gens accep¬
table, com si reconegués aquella quali
tat, feu un canvi que .ningú esperava i
associant-se a la gran manifestació es¬
portiva, per allà a les nou s'aclarí i el
sol brillà amb tot esplendor. Això en-
cara;.fou més convit per a que els ciU'
tadans fessin acte de' presència pels
nostres carrers, on havien de passar els
valents corredors, trajecte que ja co¬
neixen els lectors, equivalent a uns qua'
tre quilòmetres i mig. Donava goig de
veure l'entusiasme del públic, que fou
nombrosíssim, encoratjant i aplaudint
als concursants, com si no li vingués
de nou i donant proves una vegada
més de que Mataró ja es pot conside'
rar una ciutat eminentment esportiva.
•
- m m
Prop de dos quarts d'onze, al Parc
Municipal, es donà la sortida a 70 cor¬
redors, dels quals un bon escamot sor¬
tiren amb gran coratge. Grau Cot, del
club local C. E. Layetània, portà la da¬
vantera seguit sempre seriosament per
Arrufat (A.) i Font, de l'A. E. Tagament
i algun altre. En passar per allà la Co¬
operativa «La Protectora» fou aconse¬
guit i anà perdent terreny en gran ma¬
nera. I així es continuà fins gairebé da¬
vant el Cafè Ateneu, on Reñé, del J. E.
Pensament, de Sabadell» envestí forta-
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PAR15
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnail, 55 Provcnça, 185, l.cr, 2.'-eníre Àrlban I Universitat
Dlmecrea, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
ment i ja no deixà el primer lloc fins
arribar al Parc.
La classificació fou la següent:
l.er: Santiago Reñé, J. E. Pensa¬
ment, de Sabadell, junior, 13 minuts,
20 segons.
2.on: A. Arrufat, A. E. Tagamanent,
id., 13 minuts, 29 segons.
S.er: A. Bris, C. D. Júpiter, junior.—
4.rt: 1. González, C. D. Espanyol, id.—
5.è: J. Rodriguez, id., id.—6.è: J. Font,
A. E. Tagamanent, id.—7.è: A. Alvaro,
Sarrià E., id.—8.è: J. Roca, U. E. Colo-
menca, id.—9.è: M. Bernabeu, id., id.—
10: A. Gallego, C. D. Espanyol, id.—
II: S. Arrufat, A. E. Tagamanent, id.—
12: J. Navarro, Sarrià E., id.—13. M. Es¬
culles, F. C. Barcelona, id.—14: A. Fer¬
rer, U. E. Colomenca, id.—15: Grau
Cot, del club local C. E. Layetània, ju¬
nior, aproximadament amb 13 minuts,
50 segons.
1 així n'arribaren 62 pertanyents als
clubs C. E. Layetània, U. E. Colomen¬
ca, Sarrià E., A. E. Tagamanent, C. D.
Júpiter, Badal ona Club, Aire Lliure i
Barcelona. Oportunament donarem a
conèixer la distribució de premis.
A. Domènech, junior; J. Boada, neò¬
fit; J. Nonell, id.; LI. Cabús, id.; A. Pe¬
ra, id ; A. Lladó, junior, i J. Martínez,
neòfit, tots elis del C. E. Layetània, as¬
soliren els llocs 24, 27, 35, 44, 45, 47 i
59, respectivament, de la classificació.
«
Cal felicitar entusiàsticament al club
organitzador C. E. Layetània per l'èxit
obtingut, que fou complet d'organiíza-
ció, i ensems li remerciem la deferèn¬
cia que tingué amb la Premsa, per a
poder informar als lectors, posant tam¬
bé un auto a la seva disposició.
Limen
Basquetbol
El benefici a la Federació Catalana
Els tres partits de basquetbol cele¬
brats ahir matí en el camp de l'iluro
per a benefici de la Federació Catalana
els ressenyarem demà, impossible fer-




Gran assortit en models per abrics i tra-
jos. Especialitat en marineres per nens.
Bisbe Mas, 39-Mataró
Dimarts, 10 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13'30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14'20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.—15 00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—19'00: Tercet Radio
Barcelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Progra¬
ma del radioient:
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Andreu Ave-
lí, cf.
QUARANTA HORES
^ Demà acabaran a l'església del
Cor de Maria.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Al vespre, a les 7, ro¬
sari, novenari, sermó i Absolta ge¬
neral.
Demà, a dos quarts de 8, missa dels
Tretze dimarts (VllI) a Sant Adtoni de
Pàdua.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, missa i exer¬
cici del mes de les Animes; a les 9, ofi¬
ci aniversari. Vespre, a les 7, rosari, no¬
vena a les ànimes, sermó i absolta ge¬
neral.
Demà, a les 8, exercici dels Tretze
dimarts (1) a honor de Sant Antoni de
Pàdua.
Església de Santa Teresa.—Demà,
festa del gloriós Sant Andreu Avelí,
advocat contra apoplegies i morts re-
pentines, es celebrarà a l'esmentada es¬
glésia ofici solemne a les nou, en el
propi altar del mateix Sant, després del
qual la Comunitat l'obsequiarà amb el
cant de l'himne i goigs.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349ni.20kw.,859kiloc.
Dilluns, 9 de novembre
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor nadiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Comunicat del Servei meteorolò¬
gic de Catalunya. Cotització.'de mone¬
des. Tancament del Borsí de la tarda.—
21'05: Revista festiva setmanal, en vers,
escrita i recitada pel popular autor i
actor Joaquim \4ontero.—21 20: Con¬
cert de sardanes a càrrec de la Cobla
Barcelona.—22'00: Noticies de Premsa.
Notes oficials de la Emissora. —22'05¡
Recital de viola a càrrec del concertista
Francesc Musolas. Pianista acompa¬
nyant Concepció Compte.—22'23: Or¬
questra de l'Estació.-23'15: Audició de
dijcos selectes»—24'00: Pi de l'emissió.
'
per pi,Guàrdies Municipals, quatre unifo™ '
per a la Guàrdia Rural i 1res 11,,,
res per els porters de vara, devent,!
fer l'adjudicació per concurs entre ti,
sastres de la localitat podent prenem»
aquets mostres i notes de preus en e|
terme de deu dies a comptar del següent
a l'inserció d'aquest anunci en el Diari
DE Mataró, en sobre tancat en el que
figuri el nom del presentant, facilitant!
se a Secretaria els antecedents que ne.
cessitin.
El que es fà públic per a coneixe.
ment dels interessats.
Mataró, 6 de novembre de 193i
L'Alcalde, Josep Abril. P. a. del e.A.
El Secretari, N. S. de Boada.
Anuncis Oficials
Alcaldia de la Ciutat de Mataró
ANUNCI
Havent-se acabat la Matricula Indus¬
trial i de Comerç i el Padró de Co¬
merciants i Industrials individuals d'a¬
questa ciutat per al pròxim any de
1932, es trobaran exposats al públic
dits documents en la Secretaria Muni¬
cipal, (Negociat d'Hisenda), durant el
terme de deu dies, a comptar del que
es publiqui aquest anunci en el Butlle
ti Oficial de la provincia, als efectes de
reclamació.
Mataró, 5 de novembre de 1931,
L'Alcalde, Josep Abril.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
L'Exm. Ajuntament en sessió de 29
NOTICIES
Observatori Meteorològic deies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aon
Observacions del dia 9 novembre 1531
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Estat del cel: MS. — T.
Estat de la mar: 3 — 3
L'observador: Anlbert m. r.
—A fi de que el públic modest pu-
gui fruir dels grans cantants, la «Com-
pañia Gramofón» ha disposat rebaixai
el preu dels discos dels més anome¬
nats artistes que és vendran d'aquí en¬
davant: discos rojòs de 17 pessetes:
14, discos rojos de 12 pessetes a 10i
discos morats de 15 pessetes a 14, diS'
cos morats de 11 pessetes a 10.
Al carrer de Sant Llorenç,
tarda, ha estat trobada una clau quetw
pot ésser d'armari com de calaix,
A l'Administració del Diari l'enlrs'
garan a qui acrediti haver-la perdudi
—No us agrada sentir la radio pe'*
què els bons aparells són excesívamfi'
cars? Demaneu una audició i
La Cartuja de Sevilla dels aparslls Li'
rophon i en sereu els més enlusW
propagadors.
S'ha donat compte al Jutjat d'instmt'
ció d'un robatori comès a la torre í
senyors Milans del Bosch en el ter®
de Sant Vicents de Llavaneres.
Ahir, a Ies onze del malí, e s >
tants de l'esmentada torre, es dona
compte de la desaparició d'unes (J
centes pessetes en metàl·lic.
Els mossos d'Esquadra estan c
a l'autor o autors del robatori.
-PROPIETARIS; Capil·l P«' 'f®!
locar en 1.' hipoteca;
serva absoluta. A. Pous, Iser t
Mataró.
En l'Assemblea General
puiar celebrada a i Qfco!
els dies 6, 7 i S del corren i
Catòlic de la nostra ciutat h
presentat pel senyor Manuel Maj -
-lESPORTlUsÍDentaheu^^^
Xampany gelada «Hi g
0'75 pessetes. La trobareu ,
CANALETAS. o.rcelof*^
nya: Fill de P. Martínez
diari de mataró 3
Notícies de darrersà tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per coníeróncles telefòniques
Barcelona
3 30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 9 de novem¬
bre de 1931:
Una important depressió barométri¬
ca situada a l'Atlàntic al noroest d'Ir¬
landa produeix molt mal temps amb
forts temporals de ponent, pluges i
mar grossa a les costes atlàntiques des
de Oalicia fins a Anglaterra, a Escòcia i
Noruega.
També el temps es variable i plujós
a liàlia i Hongria degut a un mínim
que ahir va passar pel nordest d'Espa¬
nya i avui està centrat entre Cardenya i
Itàlia.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A tota la regió pirenenca i part de
Barcelona i Oirona domina cel nuvo¬
lós i vents de Ponent.
Per Tarragona el cel està serè bufant
ponents o mestrals forts.
A les darreres 24 hores ploguè a al¬
guns llocs de Lleida, Barcelona i tot el
Pirineu.
Temperatura màxima d'ahir 18 graus
a Barcelona i Serós, mínima d'avui, un
grau sota zero a l'Estangento.
Suspensió tumultuosa d'uns cursets
per a mestres
Aquest matí havien de començar-se
a l'Universitat uns cursets de selecció
per a ingressar al Magisteri.
Els mestres es reuniren ahir i acor¬
daren no prendre part en els cursets.
Avui s'ha reunit a l'Universitat el tri¬
bunal que havia d'examinar als concur¬
sants i d'aquests els qui han acudit
s'han vist coaccionats per altres per a
que no prenguessin part en les pràcti¬
ques. Algunes senyoretes han estat in¬
sultades i injuriades. S'ha produït un
gros bat i-bull i quan més gros era l'al¬
darull han esclatat alguns petards, con¬
tribuint a augmentar l'escàndol.
La força pública ha entrat a l'edifici
aconseguint calmar els ànims i posar
ordre.
El Rector de l'Universitat i el direc¬
tor de la Normal han acordat suspen¬
dre els cursets fins a nova ordre.
Sembla que la represa tindrà lloc el
proper dimecres.
Et governador civil en la seva con¬
versa amb els periodistes ha donat
compte d'aquells successos dient ade-
més que havia disposat la presència de
la força pública per a evitar qualsevol
alteració de l'ordre.
Un grup d'estudiants ha visitat al
Governador per a protestar de la pre¬
sencia de les forces de Seguritat a l'U¬
niversitat. El senyor Anguera ha mani-
íestat a la comissió que trameteria for¬
ces a l Univerritat sempre que ho cre¬
gués convenient.
La situació al Port
Aquest matí han acudit al Port per
* treballar els obrers del Montepíus de
Sant Pere Pescador, treballant barrejats
Smb els obrers de l'Unió Oeneral de
Treballadors i amb els allistats al noU
Sindicat. Malgrat tot no s'ha registrat
tap incident*
Ho han pogut treballar tots els obrerS
•íue s'han presentat, degut a que al Port
Solament hi han 33 vaixells» en la des¬




Preguntat el QOvernador què hi ha¬
via de cert referent a la clausura del
local del centre comunista del carrer de
Amàlia, ha dit que no en tenia cap no¬
ticia, afegint que podia molt ben ésser
que hagués estat donada l'ordre de
clausura i que ell no se n'hagués ente¬
rai, car ahir va estar absent del Oovern
civil.
El cap superior de policia
De Madrid ha arribat el cap superior
de policia.
El senyor Menéndez ha manifestat
que havia ordenat l'obertura d'un ex¬
pedient per a comprovar l'existència de
mals tractes als quatre detinguts en els
calabossos de la Quefatura.
La denúncia fou cursada per la sub¬
comissió de responsabilitats.
Troballa d'armes
a l'Estació del Nord
Dies passats a l'Estació del Nord fou
trobada una caixa que contenia una
bomba dita d'estudi. Ahir els carrabi¬
ners procediren a obrir una altra caixa,
el destí de la qual no ha estat possible
trobar, que contenia dos fusells-ame-
tralladores.
S'estant fent averiguacions per a veu¬
re a qui 0 a on anava dirigida la caixa.
TINTURA
FOE^CM
TBHYEIX Ets CABELLS SENSE
PERJUDICAR A LES PERSONES
H E R p ÉTIQUIS




Ens adverteixen de Madrid que l'úl¬
tim paràgraf que publica <La Hoja» de
les declaracions del ministre de la Go¬
vernació sobre els successos de Bur¬
gos, no saben a què es refereix i que
segurament es tractarà d'una confussió
en la transmissió del telegrama.
Rumors falsos
Preguntat anit el ministre de la Go¬
vernació si era cert que la policia ha¬
via verificat un registre en el Casino de
la «Gran Peña», on es deia que havien
estat trobats documents compromete¬
dors, digué que ho ignorava, encara
que no ho creia puix la direcció gene¬
ral de Seguretat res li havia comunicat.
Acabà dient: «No hi ha que témer
conspiracions ni complots».
Detencions
La Fulla Oficial del dilluns publica
una referència segons la qual la direc¬
ció general de Seguretat fou avisada de
que alguns dels membres d'una antiga
societat aristocràtica, havien sortit pro¬
veïts d'armes per a Palència amb mo¬
tiu del míting revisionista. La policia
amagada en els encontornS d'aquella
localitat els registrà ocupant-los hi re¬
vòlver a cada un d'ells. S'ha disposat
que els que no tenien permís passessin
al Jutjat per ús d'arma sense llicència i
els que la tenien els fos retirada l'arma
i el permís*
El senyor Saborit desment
la seva retirada de la política
El senyor Saborit referint-se de hOU
als rumors que han circulat sobre la
seva retirada de la política, digué que
ell no havia fet més qUe exposar un
punt de vista particular respecte a Certs
càrrecs en l'Ajuntament. Es evident,
afegí, que la meva conversació ha estat
exagerada i per la meva part ni he pen¬
sat ni penso 8b?ndonar la política, puix
em dec a la disciplina del partit.
Les dretes fan «la pinya»
SEVILLA.—Ahir es celebrà una as¬
semblea d'elements de les dretes junt
amb industrials, comerciants i profes¬
sions liberals, acordant formar un par¬
tit anomenat d'Unió Ciutadana amb un
mínimum de coincidència doctrinal i en
el que hi entrin els elements des dels
intégristes fins els progressistes.
Dirigiran un manifest en el qual hi
exposaran les normes directrius del
nou partit en el que naturalment hi fi¬
gura l'acatament al Poder constituït i
indiferència pel sistema de govern.
El cas del senyor March
El senyor Galarza ha facilitat una
nota en la qual diu que en les seves ac-
tnacions sobre el senyor March, s'ha li¬
mitat a seguir les indicacions del Go¬
vern i que si parlà en el Parlament com
ho féu, fou perquè abans ho havia fet
el senyor March. Acabà dient que no
l'espanten les amenaces amb que s'in¬
tenta coartar la crítica en el Parlament.
5,15 tarda
La vaga general a Almeria
El ministre de Governació ha mani- ]
festat als periodistes que s'havia decla¬
rat la vaga general a Almeria, degut a
que parí dels obrers del Port no esta-
ben conformes amb les decisions del
Comité Paritari.
Aquesta vaga és il·legal^ ha dit el so-
nyor Casares, i pel mateix motiu anem
a reprimir la ràpidament.
El governador d'Almeria em comu¬
nica que aquest matí s'ha registrat una
topada amb la guardia civil. A conse¬
qüència de la topada hi han tres ferits.
Els successos de Burgos
Els periodistes han preguntat al mi¬
nistre de Governació si tenia alguna
notícia de Burgos. El senyor Casares
ha dit que havia ordenat al president
de l'Audiencia que s'encarregués del
Govern civil, ordenant també al gover¬
nador civil que vingués a Madrid rà¬
pidament per a explicar el succeit.
La vaga, ha continuat dient el minis¬
tre, no és general; alguns gremis treba¬
llen i altres no.
El senyor Gil Robles anuncia una
interpel·lació sobre l'ocorregut a
Palència
Segons manifestacions del ministre
de la Governació, el diputat senyor Gil
Robles ha anunciat una interpel·lació al
Parlament per a exigir responsabilitats
pels incidents ocorreguts amb motiu
del míting revisionista de Palència. El
senyor Gil Robles, creu que ni ell ni
els seus amics varen tenir l'empar que
necessitaven*
El ministre de la Governació ha dit
que la conducta del governador civil
va ésser exemplar car oferí el seu auto¬
mòbil a un dels que prengueren part al
míting, essent acceptat l'oferiment.
El senyor Casares ha dit que demà
es celebrarà Consell de Ministres*
Ei ministre d'Instrucoló
El ministre d'instrucció Pública ha
reprès el seu treball, no sortint, però»
del seu domicili*
El senyor Domingo ha dit que es de¬




El senyor Azaña ha dit que no tenia
notícies, i ha anunciat que demà es ce¬
lebraria Consell de Ministres.
DAN fs
SASTRE
Rebudes les novetats de la temporada
Sant Francesc, 14 Mataró
Estranger
3 tarda
Els últims bandolers corsos
AjACCIÓ (Córcega), 9 —Malgrat de
la reserva que observen les autoritats,
se sap que la gendarmeria mòbil està
portant a cap en tota la illa, una inces¬
sant campanya de persecució contra els
bandolers que infecten el país i els seus
còmplices. De moment sembla que tots
els esforços van dirigits a l'anihilament
de l'antiga banda de Bartoli, que com
és sabut fou mort ^fa dos o tres dies en
una emboscada. S'han practicat nom¬
broses detencions de persones que es
creu que comerciaven i estaven en re¬
lació amb aquell bandoler.
De Bastia, notícies no confirmades,
diuen que Santoni, altre bandoler im¬
portant de la illa, ha estat mort.
La gendarmeria va proveïda de tota
classe d'armes, inclús tancs.
El Congrés del partit
radical-socialista francès
PARIS, 9. — Ha acabat les seves ses¬
sions el Congrés del partit radical i ra¬
dical-socialista. A la declaració final,
després de passar revista als principals
aconteixements de la poütica interior i
de la situació mondial, així com els
progressos realitzats pel Partit en les
darreres eleccions cantonals, proclamà
la seva adhesió absoluta a la pau, la se¬
va fe a l'idea de cooperació dels pobles
i reprova l'elevació de les tarifes dua¬
neres pronunciant-se a favor de la tre¬
va d'armaments.
En l'ordre interior, partidari de la
laïcitat, fonament espiritual de la Repú¬
blica, perseguirà la modernització dels
mètodes pedagògics. Preconitza la re¬
forma de l'Estat i denuncia als Partits
de Dreta com a responsables de les di¬
ficultats financières pronunciant-se
contra tota política d'impostos nous.
El proper Congrés nacional del par¬
tit es celebrarà a Tolosa.
Al final una delegació del Partit es
traslladà a la tomba del Soldat desco¬
negut, on el senyor Herriot diposità
una corona.
En el banquet de clausura celebrat
al migdia assistiren 2.000 comensals i
el president del partit seuyor Herriot
pronuncià un discurs glosant els
acords presos en les deliberacions del
Partit*
Crèdits a curt terme
BERLÍN, 9.—El diari financier «Ber¬
liner Boersen Courier» ha publicat una
informació del seu corresponsal a No¬
va York sobre les negociaciona oficio¬
ses que tenen lloc a Nova York per a
la cancel·lació dels crèdits a curt terme*
Sfgons dita informació els banquers
ttord-americans exigeixen el reembor-
Sament del 20 al 25 per cent d'aquests
crèdits a 1 er de març 1932 que és quan
venç el termini de la moratòria conce»
dida*
Aquesta noticia ha causat gran emo¬
ció en els centres polítics i financiers
del Reich per considerar-se que dona¬
da la situació difícil del Reichsbank




BUENOS AIRES, 9.—Les notícies de
les eleccions en el dia d'ahir, per a la
Presidència de la República, legislati¬
ves, federals i provincials, assolides
fins a primeres hores de la tarda és que
havien votat en tot el país a l'entorn del
75 per cent d'electors en mig del ma¬
jor ordre.
Les relacions franco-alemanyes
PARIS, 9.—Ahir a la tarda, proce¬
dent de Berlín, arribà l'ambaixador de
França, M. Poncet, al viatge del qual es
concedeix extraordinària importància,
puix es creu que pensa exposar al go¬
vern les proposicions que la el canci¬
ller Brunning després de rebut l'infor¬
me de Von Hoesch.
Encara que s'ignoren quines puguin
ésser aquestes proposicions es té l'im¬
pressió de que podrien fer les negocia¬
cions franco-alemanyes en una fase de¬
cisiva.
PARIS, 9.—L'ambaixador francès a
París, M. Poncet, ha estat rebut pel pre¬
sident del Consell senyor Laval al qual
posà al corrent de les conversacions
tingudes amb el canciller Brunning so¬
bre la qüestió dels crèdits. Contrària¬
ment a quant s'havia dit sembla que
M. Poncet no és portador de cap nova
proposició per part d'Alemanya.
Avui el senyor Briand s'entrevistarà
amb l'ambaixador d'Alemanya, Von
Hoesch.
A Itàlia, també esclaten bombes
ROMA, 9.—Uns desconeguts feren
saltar amb l'ajuda de la dinamita, el
nou pont de Sassari a Palau, que anava
a inaugurar-se pròximament.
El conflicte xino-japonès
TOKIO, 9. — Noticies rebudes de
Mukden diuen que la situació al Nord
de Manxúria cada vegada es fa més an¬
goixosa. Els xinesos estan cotícentrant
al sud de Anganxi forces segons es diu
en nombre de 5 600 homes d'infanteria,
2.400 de cavalleria i 300 d'artilleria,
mentre les forces japoneses no arriben
ni a un miler d'homes.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Arnús Qarí»)
DIVISES ESTRANGERES










Exterior ........ CO OG
Amortitzable 9 */o. .... 00 00
Amortitzables^/e. . . . OO'OO
Nord ... 5090
Alacant . . 37'40
Colonial. . .... 49 00
Andalusos . 00 00
Orense OO'OO
Chade. OOO'OO
Inspreaita Minerva. — MatiUíó
VISITEU LA
Cid Naoon
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LLISTA D E XPOSITORS
Stand num. 6-A.E.G. IBEPICÀ DE ELEC-
TPICIDÀD, S. À. Representant "Tele¬
funken,, Rda. Universitat, 22 - Barcelona
Stand núm. 15-ANGLO ESPAÑOLA DE
ELECTRICIDAD S.A, Repres. "Fada,,
Corts, 525 i Pelai, 12-Barcelona.
Stand núm. 12- AUTO ELECTRICIDAD,
S. A. Representant "Atwater Kent„
Diputació, 234. Barcelona.
Stand núm. 16 - COMPAÑIA DEL GRA¬
MÓFONO, S. A. E. '^La Voz de su
Amo„ Urgell, 234 - Barcelona.
Stand núm. 1 - EQUIPOS BOSCH, S. A.
Representant "Philco„ Mcslíorca, 281 -
Barcelona.
Stand núm. 9 - LORÉS, CODINA Y ROIG
Representant "Crossley^ Trafalgar, 3 -
Barcelona.
Stand núm. 7 - VICENTE MARTINEZ
LÀHERA, Representant "Punto Àzul„
Alvarez de Castro, 14-Madrid.
Stand núm. 2 - F. MATHIAS, Representant
"Ferrix,, i "Chauvin & Arnhoux,, Cór¬
cega, 261, l.er-Barcelona.
Stand núm. 5-MOTOR PALACE RADIO.
Representant "Erla„ Còrsega, 304 -
Barcelona.
Stand núm. 21 - PEDRO PEREZ SÀINZ.
Representant "Hammarlund„ Rambla de
les Flors, 16-Barcelona.
Stand núm. 14-PHlLlPS IBERICA, S.A.E.
Representant "Philips,, Mèxic, núm. 4
Barcelona.
Stand núm. 19- RÀDIO GEICO. Represen¬
tant "Lumophon„ i Celesíion„ Avinyó,
30 - Barcelona.
Stand núm. 3 - RADIO LOT. Representant
"General Motor Radio,, Passeig de la
República, 17-Barcelona.
Standard núm. 8-RADlO NACIONAL. Fa¬
















Stand núm. lO-RADIO SATURNO. Repre¬
sentant "Colpniar* Rambla de Santa
Mònica, 2 - Barcelona.
Stand núm. 11 - JAIME SCHWAB. Repre¬
sentant "Nora y Sentinel" Los Madra-
zo, 20 - Madrid.
Stand núm. 17 i 20- PLATON TEIXIDÓ.
Representant "Clarion" Diputació, 175
181 - Barcelona.
Stand núm. 13 - UNIVERSAL ELECTRI¬
CA. Representant "Hechophone" Bal-
mes, 30 - Barcelona.
Stand núm. 4-VIVó, VIDAL Y BALASCH B
Representant "Stewart Warner" Corts I
602. Barcelona. |
Stand núm. 18-ASSOCIAGIÓ NACIONAL I
DE RADIODIFUSIÓ Emissora EÀJ, 15 |
Rda. Universitat. 25 - Barcelona.
Stand núm. 22 - RADIO BARCELONA








PI Pll* metge deníisfa, que prestava els seus serveis a la Clínica «L'Aliança», ha instal·lat e! seu^ ^ Consultori ai carrer de Lepanto, n.° 45 (Casa Català), on atendrà als clients eri les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliançî». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a4




CLASSES DE DIA 1 DE NIT
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. I. VERDAGUER, 50.«MATARU
IHUimiO GEtElHL OE ESPIIII
( Ballly - Ballllère —RIeri)
Edición 19 31
Datos oficiales del Gobierno Provi*
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
F m tell
Exâssistent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, SANO 1 CABELL
plmarts i dimbteSf de5a7 tarda - Carrer de Lepanto^ Mataró
4 TOMOS 4
MÀS DE 8.600 PÁO/NAS
MÁS Oi TRES MILLONES OE BATOS
S4 MAPAS EN COLORES
4§ la» Provínúla» y Poseaionet de EapaRm
TODO EL COMEReiO, INDUSTRU, PROFESIOÑES, ETC.
SE ENCUENTRLN EN ESTA OBRA
SECCIÓN EXTRANJERA
Proolo de un ejemplar eomplete i
CIEN PESETAS
(traieo di portes on toda España)
eee
Eu ANUNCIO EN EL ANUARIO
kl costara poco y le producirá
MUCHO
Anttiríos Bailly-Baillière ) Riera Rauniiios, $. A,
EarltiHa Qranadot, 88 y M • BARCELONA
HA TRASLLADAT el seu do
ciü i consultori d'afeccions dt
gola, nas i orella a VA VINGUDA DEL 14 D'ABRIL (Diagonal), 478, (prop
Rambla de Catalunya).— Telèfon 77.609.
Sastreria "LA CIUDAD DE LONDRES'
Confeccions per a home î nen
Rebudes les darreres
NOVETATS de la tem¬
porada d ' H I y E R N
Oran assortit en Lianes,
Blaus garantits i Pannes
de les millors marques.
Especialitat en la n
Grandiós assorlil en
abrics d'alia novetat des
:: de 25 pessetes n
La casa mes
i més econôniici





I Es ven Ta i es traspassi
\ una tenda situada en lloc cèntric. Bon
preu. Una altra casa en venda, pn'
I 2.000 duros. Diners en 1." hipoteca.
I Raó: De 12 a 15 i de 18 a 20, a l»
{ Baixada de Sant Ramon, 33. —
PROFESSORA
FRANCESCA üAÜDl
Matí, de 11 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
Per a portar
la comptabilitat




Ferm! galan^ núm* 332
^ Diari de matarà
* —' £s irghà de venda en els llots Segi"^
ES VEN Llibreria MinervaTria i Tarragó
Una casa al carrer del Rierot.
Raó: Argüeiles, 25, baix,--Maltr(5.
Borceíofio,
o . * Ratnbla^^
] Llibreria H. Abadal.
Llibreria Catòlica .
Centre de subscripcions *ba
carrer de la PaUf 14,
